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РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ У ПРОТИДІЇ 
МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ  
МИТНИМИ ОРГАНАМИ
Стаття присвячена дослідженню переваг застосування оперативно-розшукових 
заходів у протидії митним правопорушенням митними органами. Визначено основні 
переваги застосування оперативно-розшукових заходів митними органами та здійснено 
їх класифікацію за критерієм належності / неналежності до кримінальної процесуальної 
сфери. Сформовано дві класифікаційні групи переваг: 1) переваги у кримінально-
процесуальній сфері; 2) переваги поза кримінально-процесуальною сферою. Встановлено, 
що базисом для обох груп переваг є так звана домінантна перевага.
Ключові слова: митні органи, митне правопорушення, протидія митним 
правопорушенням, оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, 
переваги застосування оперативно-розшукових заходів.
В. А. Хома, Э. С. Молдован. Преимущества применения оперативно-розыскных 
мероприятий в противодействии таможенным правонарушениям таможенными 
органами
Статья посвящена исследованию преимуществ применения оперативно-розыскных 
мероприятий в противодействии таможенным правонарушениям таможенными 
органами. Определены основные преимущества применения оперативно-розыскных 
мероприятий таможенными органами и осуществлена их классификация по критерию 
принадлежности / непринадлежности к уголовной процессуальной сфере. Сформированы 
две классификационные группы преимуществ: 1) преимущества в уголовно-процессуальной 
сфере; 2) преимущества вне уголовно-процессуальной сферы. Установлено, что базисом 
для обеих групп преимуществ является так называемое доминантное преимущество.
Ключевые слова: таможенные органы, таможенное правонарушение, 
противодействие таможенным правонарушением, оперативно-розыскная деятельность, 
оперативно-розыскные мероприятия, преимущества применения оперативно-розыскных 
мероприятий.
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Мета статті – проаналізувати переваги застосування оперативно-розшукових заходів 
у протидії митним правопорушенням митними органами задля обґрунтування доцільності 
наділення вітчизняних митних органів оперативно-розшуковими повноваженнями.
Постановка проблеми. Однією із найважливіших функцій митних органів (далі – 
МО) є правоохоронна функція. Вона спрямована, перш за все, на захист держави від 
зовнішніх та внутрішніх загроз у найширшому сенсі, можливому для МО [9, с. 18]. Лише 
у незначній кількості країн світу (наприклад, в Кувейті, Сьєрра-Леоне, на Багамських 
островах) МО, що виникли як виключно фіскальний державний орган, продовжують 
позиціонувати фіскальну функцію як основну і домінантну. Однак більшість розвинених 
держав світу уже давно переступили цей «фіскальний стереотип» щодо МО, зрозумівши, 
що їх ефективна та результативна діяльність можлива лише за умови комплексного підходу 
держави до функціоналу митниць. Саме тому правоохоронну функцію у повному обсязі 
чи фрагментарно1 реалізують митні служби всіх країн-учасниць Європейського Союзу, а 
також більшість країн пострадянського простору (Росія, Молдова, Республіка Білорусь, 
Казахстан тощо). 
В Україні ж склалася доволі дивна й заледве не абсурдна ситуація: де-юре – внаслідок 
чергових реформ і трансформацій системи МО – останні уповноважені на фрагментарне 
здійснення правоохоронної функції [10], але де-факто – МО не можуть і не мають 
права реалізовувати названі вище повноваження, оскільки, згідно із Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. № 2135-XII, МО не є 
суб’єктами її здійснення [11]. Такий стан речей призводить до «ізоляції» українських МО 
від міжнародних процесів надання адміністративної допомоги, обміну інформацією з 
колегами та іншими правоохоронними органами, повноцінної співпраці щодо запобігання 
та протидії контрабанді та іншим злочинам, що вчиняються на митному кордоні, а також 
до втрати потенційних надходжень до державного бюджету, які могли б бути забезпечені 
МО за результатами розкриття ними злочинів на митному кордоні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На такому тлі абсолютно логічною та 
адекватною видається наукова дискусія, що розгорнулася навколо питання реалізації 
правоохоронної функції вітчизняними МО. Певні дослідники відстоюють думку щодо 
вторинності правоохоронної функції порівняно з іншими функціями, зокрема, фіскальною 
(так, наприклад, А. Г. Бидик стверджує, що «правоохоронна функція завжди буде відігравати 
допоміжну роль у виконанні МО головних завдань – реалізації регулятивної та фіскальної 
функцій своєї діяльності [1, с. 21]»), а інші наполягають на тому, що правоохоронна 
функція – у сучасних умовах розвитку суспільства – є провідною функцією МО. Таку 
позицію відстоює, зокрема, Л. М. Дорофеєва. Посилаючись на Ю. Д. Кунєва [8, с. 70], 
Л. М. Дорофеєва визначає правоохоронну (захисну) функцію як головну, найадекватнішу 
постнеокласичним моделям суспільного розвитку та моделювальну щодо структур 
митних адміністрацій [4, с. 343]. Водночас практично поза увагою науковців залишилось 
питання переваг, які може забезпечити застосування митними органами оперативно-
1 Тут відштовхуємося від думки Пашка П. В. про те, що правоохоронна функція у повному обсязі 
складається із таких елементів: адміністративно-процесуальних, кримінально-процесуальних та 
оперативно-розшукових повноважень [9, с. 18]. Відтак, митні органи можуть бути наділені усіма 
трьома типами правоохоронних повноважень або лише окремими із них, тобто реалізовувати 
правоохоронну функцію у повному обсязі або фрагментарно.
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розшукових заходів у протидії митним правопорушенням, що й обумовлює доцільність 
цього дослідження.
Виклад основного матеріалу. Підтримуємо думку тих дослідників, які відстоюють 
позицію щодо домінуючої позиції правоохоронної функції МО, оскільки саме ця функція 
дає змогу МО захистити національні інтереси держави та сприяти захисту міжнародної 
безпеки; убезпечити внутрішній ринок від деформації конкурентного середовища 
внаслідок проникнення на нього контрабандних і контрафактних товарів; забезпечити 
екологічну безпеку, протидіяти міжнародному тероризму, злочинності в цілому та 
контрабанді як одному із найбільш суспільно небезпечних її проявів.
Саме із потребою у боротьбі із контрабандою та протидії їй традиційно пов’язують 
об’єктивну необхідність наділення МО правоохоронними повноваженнями в цілому та 
оперативно-розшуковими – зокрема. Така візія не позбавлена логіки, якщо врахувати, що 
однією із найбільш гострих проблем українського сьогодення є контрабанда як явище, її 
вражаючі масштаби та неналежний стан протидії їй [7, с. 5; 2].
Такий стан речей є наслідком, крім іншого, й відсутності статусу правоохоронних 
органів у вітчизняних МО, тобто, фактичної відсутності оперативно-розшукових 
повноважень у них, що суттєво звужує їх можливості та обмежує потенціал у сфері 
запобігання та протидії не лише контрабанді, але й іншим правопорушенням на митному 
кордоні.
І це при тому, що міжнародний досвід доводить, що протидія контрабанді як 
транснаціональному злочину ефективно здійснюється лише за умови функціонування в 
системі МО окремих підрозділів, уповноважених на реалізацію правоохоронної функції 
в цілому та – в її межах – оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) зокрема. У тих 
державах, де такі підрозділи функціонують окремо (наприклад США, Італія, Республіка 
Польща), ефективність запобігання та протидії контрабанді та іншим порушенням митних 
правил є набагато вищою [14, с. 11].
Однак можливість ефективної та якісної протидії контрабанді – лише одна із багатьох 
переваг, що здатна забезпечити виконання МО правоохоронної функції в цілому та ОРД 
зокрема. Таке твердження сформульоване нами на підставі аналізу емпіричної бази, у ролі 
якої використано масив наукових досліджень. За результатами цього аналізу нами було 
виокремлено домінантну перевагу здійснення ОРД МО, що, фактично, виступає базисом 
для інших переваг. Крім того, переваги застосування оперативно-розшукових заходів 
у протидії митним правопорушенням МО нами було об’єднано у дві групи за такою 
класифікаційною ознакою, як належність / неналежність до кримінально-процесуальної 
сфери.
На нашу думку, базисом для усіх переваг застосування МО оперативно-розшукових 
заходів є домінантна перевага, сутність якої полягає у тому, що, перш за все, оперативно-
розшукові заходи спрямовані на усунення причин і умов вчинення злочину, своєчасне 
виявлення і припинення протиправної поведінки [13, с. 14]. Тобто оперативно-розшукові 
заходи мають протективно-превентивний характер, направлений на створення та 
посилення безпеки та захисту відповідних об’єктів – у цьому випадку митних правил – 
від злочинних посягань.
Така домінантна перевага є основою як для групи переваг у кримінально-процесуальній 
сфері, так і для групи переваг поза зазначеною сферою. До кожної групи переваг належить 
по чотири блоки; однак якщо у групі переваг у кримінально-процесуальній сфері кожен 
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блок – це повноцінна окрема перевага, то у групі переваг поза кримінально-процесуальною 
сферою окремий блок представляє підгрупу переваг, об’єднаних за їх характером. 
Послідовно розкриємо зміст кожного із названих блоків.
Групу переваг, що забезпечується застосуванням оперативно-розшукових заходів 
МО, у кримінально-процесуальній сфері складають, як уже зазначалося, чотири основних 
переваги: 
1) можливість застосування слідчих (розшукових) дій, якої сьогодні митні органи 
України позбавлені. Такий статус «позбавленості» визначається статтею 5 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність», де серед суб’єктів, уповноважених на 
здійснення оперативно-розшукової діяльності, Державна митна служба не фігурує [11], 
та пунктом 17 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 
2012 р. № 4651-VI, де розкривається поняття «слідчий» як « …службова особа органу 
Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 
податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу 
детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 
Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 
передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних 
правопорушень» [6], тобто про МО не йдеться. Така ж ситуація щодо визначення митних 
органів органами дізнання. Отже, вітчизняні МО залишаються поза зоною застосування 
гласних і негласних слідчих дій та дізнання, а відтак не можуть здійснювати отримання 
(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 
провадженні, використовувати протоколи та інші результати слідчих дій для доказування 
під час досудового розслідування, а також використовувати як гласні, публічні, так і 
негласні, конфіденційні засоби та методи із оперативно-розшукового арсеналу [3, с. 28]; 
2) можливість застосування отриманих у процесі ОРД фактичних даних як доказової 
бази при подальших провадженнях означає, що вимоги частини 2 статті 99 Кримінального 
процесуального кодексу України щодо можливості використання матеріалів ОРД у 
кримінальному провадженні як доказів стосуються і фактичних даних, отриманих під час 
проведення оперативно-розшукових заходів. Отже, фактичні дані, отримані в результаті 
проведення оперативно-розшукових заходів до внесення таких відомостей до ЄРДР, можуть 
бути визнані належними та використані як докази, а саме як документи у кримінальному 
провадженні за умови, якщо вони були отримані в порядку, передбаченому Кримінальним 
процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» [3, с. 30];
3) можливість налагодження агентурної роботи як перевага полягає у тому, що 
надання оперативно-розшукових функцій МО за належного нормативно-правового та 
організаційно-управлінського забезпечення створює також щонайменше гіпотетичне 
підґрунтя для залучення громадян у процес запобігання та протидії незаконному 
переміщенню товарів і контрабанди через митний кордон України. Так, на думку 
О. І. Хаберюша, громадяни можуть сприяти оперативним підрозділам органів, 
уповноважених на здійснення ОРД й на здійснення конфіденційного співробітництва в 
ОРД для протидії контрабанді шляхом гласної або конфіденційної співпраці [14, с. 7]. При 
цьому налагодження агентурної роботи із залученням громадян дасть змогу отримувати 
оперативну інформацію, що може використовуватись у кримінальному процесі для 
виявлення й викриття організованих злочинних угрупувань та окремих злочинців, які 
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займаються контрабандою, нейтралізації їхньої протидії кримінальному провадженню, 
забезпечення безпеки учасників кримінального провадження [14, с. 21]. Крім того, 
налагодження агентурної роботи є ефективним способом протидії контрабанді культурних 
цінностей. Йдеться про застосування методу створення мережі спеціально утворених 
(легендованих) підприємств, що дозволить цілеспрямовано одержувати оперативну 
інформацію, документувати злочинні дії (аудіо-, фото-, відеофіксація), виявляти латентних 
злочинців і канали збуту контрабанди [14, с. 25]; 
4) можливість внутрішньодержавної правоохоронної та міжнародної митної 
співпраці – це, перш за все, шанс МО України стати повноцінним учасником вітчизняних 
процесів запобігання та протидії злочинам на митному кордоні від моменту їх виявлення до 
моменту реалізації кримінального провадження (на що сьогодні Державна митна служба 
України не є уповноваженою). До того ж, різні форми взаємодії оперативних підрозділів 
між собою, слідчими підрозділами є не чим іншим, як відображенням практичного зв’язку 
ОРД й кримінального процесу [14, с. 21]. На міжнародному рівні необхідність митної 
співпраці є об’єктивною потребою, що обумовлюється інтенсифікацією інтеграційних 
процесів в Європі, що, поряд із позитивними наслідками, спричиняє і зростання кількості 
правопорушень у митній сфері та підвищення їх якісних характеристик, що майже 
нівелює самостійні зусилля держав із боротьби із ними і викликає необхідність тіснішого 
адміністративного співробітництва між відповідними компетентними органами держав-
членів ЄС, спрямованого на боротьбу із митними правопорушеннями. Збільшення 
території ЄС, пов’язане зі вступом нових країн-членів, привело до появи спільного 
кордону між Україною та ЄС, довжина якого близько 1 400 км. З урахуванням такого 
тісного сусідства, зумовленого питаннями економічної безпеки та забезпечення надійного 
захисту громадян ЄС та України, активізація українсько-європейського співробітництва в 
галузі митної справи є на часі [4, с. 351]. Адже, як наголошує Л. М. Дорофеєва, право на 
здійснення ОРД забезпечує можливості МО не лише ефективно протидіяти контрабанді 
та іншим злочинам, що мають місце при переміщенні товарів через митний кордон, але 
й бути повноцінним учасником міжнародного обміну інформацією. Сьогодні оперативні 
підрозділи митних та спеціальних служб інших країн не завжди інформують українську 
сторону про проведення багатоходових міжнародних операцій щодо припинення 
контрабанди, аргументуючи свою позицію тим, що МО України не мають зафіксованого 
законодавством права на проведення оперативно-розшукової діяльності й тому позбавлені 
можливості цілеспрямовано протистояти криміналітету [5, с. 126–127], тоді як значення 
обміну інформацією важко переоцінити. Адже у ході такої діяльності може бути зібрана 
і передана інформація: місце товарів, транспортних засобів, фізичної або юридичної 
особи; місце, час і причина контролю; маршрут і призначення; дані супроводжуючих осіб, 
підозрюваних або водіїв транспортних засобів; види транспортних засобів; транзитні 
вантажі; обставини, при яких розкрилися товари, транспортні засоби, дії або особа [4, 
с. 352]. Крім того, включення українських МО у міжнародний інформаційний митний 
простір здатне забезпечити обмін із МО зарубіжних країн розвідувальними даними 
й даними профілювання ризиків, що наразі є неможливим через відсутність статусу 
правоохоронного органу та права на розвідувальну діяльність, які є загальноприйнятими 
в організації митної діяльності [4, с. 355–357].
Крім проблематики суто кримінально-процесуальної спрямованості, слід звернути 
увагу ще й на інші напрями діяльності МО, які можуть отримати інтенсивний поштовх 
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у розвитку за умови наявності відповідних повноважень. Саме тому група переваг поза 
кримінально-процесуальною сферою охоплює чотири підблоки переваг: 
1) нормативно-правовий підблок є сукупністю таких переваг, як можливість 
гармонізації національного митного законодавства із міжнародним та усунення 
суперечностей між законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами на 
національному рівні.
Гармонізація національного митного законодавства із міжнародними нормами, 
зокрема із пунктами 20 та 21 Спеціального додатка H розділу 1 Міжнародної конвенції про 
спрощення і гармонізацію митних процедур, якими передбачено, що у випадку виявлення 
під час митного оформлення митного правопорушення, що вважається незначним, 
повинна бути надана можливість адміністративного врегулювання цього правопорушення 
МО, що його виявив, а у випадку здійснення пасажиром митного правопорушення, що 
вважається незначним, – можливість негайного адміністративного врегулювання цього 
правопорушення МО, що його виявив [12], дасть змогу чітко розмежувати у вітчизняному 
митному законодавстві сфери адміністративної та кримінальної відповідальності за 
порушення митних правил. Крім того, гармонізація національного митного законодавства 
із міжнародним шляхом внесення відповідних змін у митну, кримінальну та кримінальну 
процесуальну українську законодавчу базу є перевагою з тієї точки зору, що гарантує 
позиціонування на міжнародній арені вітчизняних МО як повноцінних учасників 
міжнародної співпраці у сфері протидії та запобігання контрабанді й іншим порушенням 
митних правил, міжнародного обміну інформацією – включно із розвідувальними та 
оперативними даними – щодо злочинів на митних кордонах.
Усунення розбіжностей між національними нормативно-правовими актами різного 
рівня у частині здійснення оперативно-розшукових повноважень МО означає для останніх 
визначення їхнього статусу як одного із національних суб’єктів здійснення ОРД із усіма 
відповідними функціональними та статусними (у сенсі сукупності прав і обов’язків) 
змінами. Отже, це стане підґрунтям для трансформації концептуального бачення системи 
МО в Україні лише як суто фіскального придатку, забезпечить можливість на рівних 
співпрацювати із іншими правоохоронними органами в межах держави, зміцнить іміджеві 
позиції митних органів і, зрештою, призведе до зростання ефективності та якості протидії 
контрабанді й іншим злочинам, що вчиняються на митному кордоні; 
2) безпековий підблок, перш за все, передбачає таку перевагу здійснення МО 
оперативно-розшукових заходів, як забезпечення власної безпеки співробітників митних 
органів та запобігання втягуванню митників у протиправну діяльність. Йдеться про те, 
що підрозділи внутрішньої безпеки та запобігання корупції митних органів – за умови 
наділення їх оперативно-розшуковими повноваженнями – здатні будуть повноцінно 
впроваджувати заходи щодо протидії корупції і контролю за їх реалізацією, забезпечити 
безпеку діяльності МО, а також державних службовців та працівників від протиправних 
посягань, пов’язаних із виконанням ними службових обов’язків [4, с. 355–357]; 
3) в економічно-підприємницькому підблоці необхідно, перш за все, вести мову про 
таку перевагу, як потужніший захист вітчизняного товаровиробника. Оскільки найбільш 
частим злочином, на боротьбу із яким і мають бути спрямовані, перш за все, оперативно-
розшукові дії МО, є контрабанда, то протидія і запобігання їй виступає запорукою й 
передумовою мінімізації потоків товарів, незаконно переміщених через митний кордон 
України, що створюють деформоване конкурентне середовище на внутрішньому ринку 
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та завдають значних збитків національному виробникові. Крім того, необхідно зазначити 
про відновлення на національному ринку чесного конкурентного середовища, оскільки 
сьогодні вітчизняний товаровиробник у зв’язку із масовим заповненням ринкового 
простору контрафактним і підробленим товаром, а також контрабандою, що незаконно 
переміщується через митний кордон України, дуже часто опиняється у ситуації 
неспроможності закріпитися на відповідному сегменті ринку та здійснювати на ньому 
економічну активність;
4) суспільний підблок – крім виключно «персональних» переваг МО, які вони можуть 
отримати від наділення їх оперативно-розшуковими повноваженнями, необхідно вести 
мову й про ті переваги, що умовно можемо назвати «суспільним благом», тобто про 
переваги, які отримає суспільство та держава. До таких переваг, на нашу думку, належать:
– захист життя та здоров’я громадян (у випадку контрабанди зброї та боєприпасів, 
ядерних матеріалів і речовин, високоліквідних підакцизних товарів, наркотиків і 
прекурсорів громадське здоров’я українців піддається неймовірній загрозі безповоротного 
погіршання, а життя – фізичного припинення. Отже, ОРД МО можемо і мусимо розглядати 
як один із найважливіших та найпотужніших інструментів протидії названим вище 
загрозам);
– посилення захисту прав громадян на користування культурними цінностями, 
історичним надбанням України, а також права інтелектуальної власності (предметом 
контрабанди доволі часто виступають культурні цінності та історичні раритети. 
Запобігання та протидія їх незаконному переміщенню через митний кордон України 
є одним із безпосередніх способів збереження та захисту українського культурного 
й історичного спадку та захисту права громадян на користування ним у визначених 
законодавством межах).
Висновки. Отже, за результатами дослідження визначено основні переваги 
застосування оперативно-розшукових заходів МО у протидії митним правопорушенням 
та здійснено їх класифікацію за критерієм належності / неналежності до кримінальної 
процесуальної сфери. Відповідно до цього критерію сформовано дві класифікаційні групи 
переваг: 1) переваги у кримінально-процесуальній сфері; 2) переваги поза кримінально-
процесуальною сферою. Встановлено, що базисом для обох груп переваг застосування 
оперативно-розшукових заходів МО у протидії митним правопорушенням є так звана 
домінантна перевага, сутність якої полягає у тому, що, перш за все, оперативно-розшукові 
заходи спрямовані на усунення причин і умов вчинення злочину, своєчасне виявлення і 
припинення протиправної поведінки.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у комплексному 
порівняльному аналізі переваг та можливих недоліків наділення МО оперативно-
розшуковими повноваженнями.
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V. O. Khoma, E. S. Moldovan. Advantages of application of operative and investigative 
measures in counteraction to customs offense by customs authorities
The paper is dedicated to issues of advantages of application of operative and investigative 
measures in counteraction to customs offense by customs authorities. The current scientific 
discussion on significant of law enforcement function for customs authorities is represented. 
There is devoted that law enforcement function including operative and investigative activities, 
is a very important for customs authorities to prevent and to counteract to customs offense 
including smuggling.
The purpose of the paper is an analysis of advantages of application of operative and 
investigative measures in counteraction to customs offense by customs authorities to substantiate 
the expediency of endowing domestic customs authorities with operational and investigative 
powers.
Methods of research includes such methods as analysis and synthesis, and classification.
According to the results of the research, the main advantages of the application of operative 
and investigate measures in counteracting customs offenses by customs authorities were 
determined and their classification according to the criterion of belonging / non-belonging to 
the criminal procedural sphere was carried out. According to this criterion, two classification 
groups of advantages have been formed: 1) advantages in the sphere of criminal procedure; 
2) advantages outside the criminal procedure sphere. It is established that the basis for both 
groups of advantages of application of operative and investigative measures by customs 
authorities in counteraction to customs offenses is the so-called dominant advantage, the essence 
of which is that, first of all, operative and investigative measures are aimed at eliminating the 
causes and conditions of crime, detection and cessation of illegal behavior.
Prospects for further research are in a comprehensive comparative analysis of the advantages 
and possible disadvantages of giving the customs authorities operative and investigative powers.
Key words: customs authorities, customs offense, counteraction to customs offense, operative 
and investigative activities, advantages of application of operative and investigative measures.
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